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1.  ALCANCE	DE	LA	CHARLA	
2.  PREGUNTAS	INICIALES	QUE	ABORDAMOS	
3.  CONJETURAS	INICIALES	DE	LAS	RESPUESTAS		
1. ¿Cuál es el alcance de esta charla?
•  No	pretendo	mostrar	una	discusión	centrada	en	un	Objeto	
MatemáTco	 Escolar	 (OME)	 de	 la	 Educación	 Media	 y	 su	
tratamiento.	
•  Pretendo	especiﬁcar	elementos	y	dimensiones	requeridas	
–olvidadas	por	algunos	de	nosotros-	para	 la	comprensión	
de	 los	 OME	 en	 un	 conjunto	 de	 diseño	 curricular	 para	 la	
Educación	Media	en	Colombia.	
•  Invitar	 a	 una	 reﬂexión	 	 sobre	qué	niveles	 de	 concreción,	
para	 los	 OME,	 	 realmente	 son	 requeridos	 para	 la	
Educación	Media	en	Colombia.	
•  EnfaTzar	 en	 la	 necesidad	 de	 comprehensión	 de	 la	
dimensión	 normaTva	 y	 la	 dimensión	 didácTca,	 por	 parte	
de	 los	 profesores	 de	 matemáTcas,	 de	 los	 OME	
tradicionalmente	usados	en	el	currículo	de	matemáTcas.	
2. Preguntas que abordamos con profes. Primera mirada
a.	Si	tu	carga	este	año	son	las	matemá7cas	de	10	y	11	¿	qué	deberíamos		enseñar?	
Funciones	
Reales		
Me	toca	ver	
cálculo…	 Integrales	Derivadas	
Límites	
Funciones	Reales		Me	toca	ver	trigonometría…	
Funciones	
trigonométrica
s	
¿Ecuaciones	
trigonométrica
s?	
Razones	
trigonométric
as	
Y…¿por	qué?	
NO	
Entonces…¿es	insuﬁciente?	SÍ	
Y…	en	tu	experiencia	¿esto	es	suﬁciente?	
“Porque	la	enseñanza	en	la	media	necesita	
lo	 que	 han	 hecho	 los	 estudiantes	 y	 están	
llegando	 a	 media	 y	 ni	 siquiera	 saben	
operar	 bien	 fracciones,	 entonces	 no	 se	
puede.”		
“Porque	no	hay	>empo	para	abordar	todos	
esos	 temas,	 acuérdese	 que	 en	media	 son	
menos	horas	de	clase	de	matemá>cas”	
…Y	si	ya	sabemos	que	llegan	sin	
“esto”	¿por	qué	lo	escogemos?	
•  Porque	 lo	 necesitan	 para	 ir	 a	 la	
universidad.	
•  Porque	lo	evalúan	en	el	ICFES.	
•  Porque	 brinda	 herramientas	 lógicas	
para	pensar.	
•  Porque	eso	dice	el	plan	de	estudios.	
•  Porque	esta	en	los	libros.	
11°	
10°	
Y…¿	por	qué	no?	
2. Preguntas que abordamos con profes. Primera mirada
A	pensar	
matemáTcamente	
POCO	 Y…	¿si	aprenden	los	
estudiantes?	
Entonces,	¿La	mayoría	de	tus	
estudiantes	van	a	la	universidad?	
¿Por	qué	es	importante	enseñar	lo	que	
se	mencionó	en	la	educación	Media?		
NO	
Y…	¿qué	deben	aprender	los	estudiantes	en	la	Media?	
A	resolver	
problemas	
A	tomar	
decisiones	
Comprender	
razones	de	
cambio	
Operar	con	
reales	
No	saben	resolver	problemas	
No	se	interesan,	no	le	ven	
senTdo	
Por	las	edades	
Tienen	confusiones	de	años	
atrás	
No	escuchan	
Les	cuesta	concentrarse	
A	resolver	
triángulos	
Porque	la	necesitan	para	ir	a	la	
universidad.	
¿Por	qué	es	importante	aprender	lo	
que	se	mencionó	en	la	educación	
Media?		 Porque	como	la	mayoría	va	a	
tomarle	su	Tempo	poder	seguir	
estudiando,	requerimos	que	
estén	preparados	para	el	
mundo	laboral.	Por	eso	las	
acciones	son	más	importantes	
que	los	temas…		
TENEMOS	UNAS	TENSIONES	MANIFIESTAS	ENTRE	LO	
QUE	SE	ENSEÑA	Y	LO	QUE	SE	APRENDE	Y	EN	DONDE	
SE	UBICA	ESTO	–FINALIDADES-.		
¿SOMOS	CONSCIENTES	DE	ELLO?	
“A	 primera	 vista”	 no	 gozamos	 de	
argumentos	 del	 por	 qué	 hay	 que	
trabajar	sobre	estos	OME,	más	allá	de	
a c u d i r 	 a 	 u n 	 r e c u r s o 	 d e	
extravocalización	 que,	 a	 su	 vez,	
descansa	 sobre	 el	 peso	 de	 una	
tradición.	
Estamos	 en	 el	 platonismo	 clásico	 y	
hemos	 abandonado	 la	 intuición	
m a t em á T c a	 y	 l a	 a c T v i d a d	
matemáTca	como	tal.	
¿qué	nos	muestra	esto?	
¿Qué	se	“esconde”	en	lo	encontrado?	
2. Conjeturas. Primera mirada
Signiﬁcar	 las	 frases:	 “enseñanza-aprendizaje	 de	 las	 matemáTcas”	 o	 “enseñanza	 y	 aprendizaje	 de	 las	 matemáTcas”	 invita	 a	 senTdos	
dicotómicos	y	fracturantes	de	la	mirada	del	profesor.	Es	necesario	hablar	de	Enseñanza↔Aprendizaje	de	las		MatemáTcas,	proporciona	un	
senTdo	de	completez	y	necesidad.	En	parTcular	si	queremos	apropiar	un	senTdo	de	las	matemáTcas	en	Educación	Media.	
1,	Frente	a	lo	que	se	
enseña.	
3,	Frente	a	lo	que	
se		necesita.	
2,	Frente	a	lo	que	se	
aprende.	
Organizadores	
curriculares:	Los	
temas…	aunque…	
Organizadores	
curriculares:	Las	
competencias	y	lo	
integral…	aunque…	
Organizadores	
curriculares:	Las	
habilidades…	aunque…	
Estamos	ante	 la	 incerTdumbre	de	 lo	
que	se	requiere	en	lo	laboral	y	en	lo	
social	 y	 no	 lo	 contemplamos	 como	
centro	de	acción	escolar.	
¿Qué	se	necesita	discu7r?	
La	conﬁguración	de	la	discusión	¿Enseñamos	matemá7cas	modernas	o	modernizamos	las	matemá7cas?	
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4.	UN	POCO	DE	CONTEXTO…	¿POR	QUÉ	ESTAMOS	COMO	
ESTAMOS?	
5.	¿QUÉ	HA	PASADO	EN	EL	PANORAMA	INTERNACIONAL?	 El	72	%	de	 los	 estudiantes	en	Colombia	culminan	 la	 secundaria,	 no	 obstante,	
solo	un	39	%	terminan	el	ciclo	de	Media.	
Deserción	Escolar.	Las	causas	se	vinculan	a:		
	
-  Presiones	 ﬁnancieras	 ya	 que	 el	 12%	 de	 los	
jóvenes	 entre	 15	 y	 19	 años	 estudiaron	 y	
trabajaron	 durante	 el	 2013	 (OCDE,	 2015b),	
fundamentalmente	en	el	mercado	informal.	
-  Costos	 de	 oportunidad	 de	 la	 educación	 media	
son	 altos	 para	 los	 estudiantes	 de	 familias	 de	
bajos	ingresos.		
-  Bajo	 valor	 percibido	 con	 la	 culminación	 de	 la	
educación	media.	
En	 Colombia	 no	 existe	 un	 perﬁl	
especíﬁco	 de	 docentes	 para	 la	
Educación	 Media,	 ni	 se	 ofrecen	
capac i t a c i ones	 e spec íﬁ ca s	 o	
acTvidades	 que	 ayuden	 en	 la	
comprensión	 de	 	 sus	 objeTvos,	
necesidades	y	caracterísTcas.		
Sin	norte	didácTco	y	de	senTdo:	
	
La	 enseñanza	 en	 la	 educación	 media	
se	 centra	 en	 la	 memorización,	 la	
centralidad	 del	 conocimiento	 del	
docente	 y	 un	 fuerte	 componente	
teórico	 sin	 prácTcas	 y	 experiencias	
reales	de	aplicación.	 	Asimismo,	no	se	
promueven	 acTvidades	 relacionadas	
con	 los	 intereses	de	 los	estudiantes	o	
de	la	comunidad	local.	
ALUSIONES	DEL	
CONTEXTO	PARA	LA	
EDUCACIÓN	
MATEMÁTICA	EN	LA	
EDUCACIÓN	MEDIA	
4. ¿Por qué nuestro panorama? NormaBvamente hablando
En	 Colombia	 no	 es	 obligatoria	 la	
Educación	 Media,	 ni	 se	 ofrecen	
capac i t a c i ones	 e spec íﬁ ca s	 o	
acTvidades	que	cubran	este	derecho.	
Asimismo	 no	 hay	 cobertura	 en	
terciaria	 que	 aTenda	 necesidades	 y	
caracterísTcas.		
La	 oferta	 de	 media	 hoy	 día,	 aún	 se	
restringe	 a	 lo	 que	 se	 7ene	 desde	 los	
años	60	con	el	decreto	1710	y	080	de	
1963	
En	Colombia,	antes	y	durante	el	servicio,	
los	 profesores	 de	 educación	 media	
r e q u e r i r á n	 d e	 u na	 f o rma c i ó n	
personalizada	 sobre	 cómo	 enseñar	 en	
este	nivel	e	involucrar	eﬁcazmente	a	los	
adolescentes	 en	 el	 aprendizaje.	 Más	
concretamente,	 requieren	 estar	 mejor	
preparados	 sobre	 la	 manera	 de	mo>var	
el	 autoaprendizaje	 en	 sus	 estudiantes	 y	
gu ia r l o s	 pa ra	 que	 ap l iquen	 e l	
conocimiento	 en	 la	 solución	 de	
problemas	 de	 la	 vida	 real.	 Los	
estándares	 docentes	 deberían	 reconocer	
las	 competencias	 especíﬁcas	 que	 se	
exigen	 a	 los	 profesores	 de	 educación	
media.	(OCDE,	2016,	p.	235).	
Colombia	 debe	 reformar	 la	
educación	media	para	crear	
u n a	 e x p e r i e n c i a 	 d e	
aprendizaje	que	cumpla	con	
las	 diversas	 necesidades	 de	
todos	los	estudiantes	en	una	
sociedad	 y	 economía	 que	
cambian	 con	 rapidez.	 Para	
ello,	será	necesario	ampliar	
s i g n i ﬁ ca=vamen t e	 e l	
acceso,	 a	 la	 vez	 que	 se	
modiﬁque	 la	 calidad	 y	 la	
i m p o r t a n c i a 	 d e 	 l a	
educación	 media.	 (OCDE,	
2016,	p.	214).	
Lo	que	se	enseña	en	Colombia	se	aleja	mucho	de	la	vida	co=diana	
de	los	estudiantes;	 los	asuntos	que	les	 interesan	son	raras	veces	
abordados	 o	 incluidos	 en	 las	 principales	 asignaturas	 (Qualiﬁcar,	
2012).	 Esta	 desconexión	 se	 acentúa	 debido	 a	 la	 capacitación	
limitada	 que	 reciben	 los	 profesores	 en	 lo	 referente	 a	 cómo	
sa=sfacer	 las	 necesidades	 especíﬁcas	 de	 los	 adolescentes	 o	
ges>onar	 su	 comportamiento	 en	 el	 salón	 de	 clases.	 (Qualiﬁcar,	
2012;	CRECE,	2012).	p.	235.	
¿Qué nos recomiendan? 4. ¿Qué ha pasado en el panorama internacional?
COLOMBIA:	La	oferta	de	
media	 se	 restringe	 a	 lo	
que	 se	 Tene	 desde	 los	
años	 60	 con	 el	 decreto	
1710	y	080	de	1963	
URSS:	 Los	 sovieTcos:	
L a n z am i en t o	 d e l	
p r i m e r 	 S p u t n i k	
(Thom,	Kline)	1957	 año	 clave	 para	
las	MatemáTcas	de	 la	
Media,	por	que:		
E E U U : 	 P l a n t e a	
r e f o r m a 	 d e	
matemáTcas	 para	 el	
desarrollo	 cienuﬁco.		
(Thom,	Kline,	LCM)	
Emergencia	y	puesta	en	escena	de	la	MatemáTca	
Moderna	
A.	Periodo	de	 la	historia	
emergente	 luego	 de	
Abel	y	Cauchy	
B.	Materias	introducidas	
al	currículo	de	la	Escuela	
H i b r i d o 	 d e 	 l a s	
composiciones	A	y	B	
Una	 visión	de	 las	matemáTcas	 que	 sobresTma	 los	 aspectos	 formales,	 simbólicos,	
abstractos	de	las	mismas,	y	que	enfaTza	su	separación	del	entorno	sociocultural,	y	
subesTma	su	relación	simbióTca	con	el	mundo.	(Ruiz,	2000)	
¿Qué	se	introdujo?	
Según	Kline,	(1966)	
T h o m	 ( 1 9 7 0 )		
Dieudonné	(1973-74)	
Teoría	 de	 Conjuntos:	
Conﬁguración	 simbólica	
y	lógica	formal.	
Nociones	 algebraicas:	
Leyes	 de	 composición,	
grupos,	anillo	y	cuerpo.	
Nociones	 de	 Cálculo	
Diferencial	 e	 integral:	
Derivadas,	 primiTvas,	
func iones	 rea les	 y	
trascendentes	
1 8 7 2	 P r o g r a m a	
ERLAGEN	KLEIN.		
6.	ENTONCES	¿EN	QUÉ	PENSAMOS?	
…Pero	
¿donde	está	
la	Intuición	
MatemáTca?	
No	limitada	al	
intuicionismo	
como	
corriente.	
Teoría	 de	 Conjuntos:	
Conﬁguración	 simbólica	
y	lógica	formal.	
Nociones	 algebraicas:	
Leyes	 de	 composición,	
grupos,	anillo	y	cuerpo.	
Nociones	 de	 Cálculo	
Diferencial	 e	 integral:	
Derivadas,	 primiTvas,	
func iones	 rea les	 y	
trascendentes	
D e s a r r o l l o	
a x i o m á T c o 	 y	
f o r m a l	
( c o n ﬁ g u r a c i ó n	
Bourbakiana)	
El	problema	del	rigor,	según	Thom,	dispuesto	por	acTtudes	
Concepción	 Formalista:	
Deducción	 a	 axiomas	 y	
veracidad.	
Concepción	 Realista	 o	
P latónica:	 Existenc ia	
independiente	 del	 sujeto.	
Relación	entre	ideas.	
Concepción	 Empirista	 o	
sociológica:	Es	 correcto	 si	
la	 sociedad	 “especialista”	
la	aprueba	
1,	Frente	a	lo	que	se	
enseña.	
3,	Frente	a	lo	que	se		
necesita.	
2,	Frente	a	lo	que	se	
aprende.	
D i s c r e t e z	 V s .	
ConTnuidad	 (Tensión	
n e c e s a r i a 	 d e	
fundamento)	
Cerca	 del	 90%	 de	 los	
estudiantes	 de	 Media,	 no	
requiere	 más	 allá	 de	 la	
arTméTca	 (	 Dieudonné,	
1973).	 –Lo	 que	 podríamos	
l l amar	 Razonamiento	
CuanTtaTvo-		
¿De	 qué	 manera	 puede	
organizarse	 en	 una	 cierta	
e s t r u c tu r a	 l ó g i c a	 l a	
conciencia	bruta	e	informe	
del	 espacio	 y	 el	 Tempo?	
(	Dieudonné,	1973).		
¿Enseñamos	 AxiomáTca	 o	
AxiomáTzación?	
¿Cuál	 es	 la	 acTvidad	
m a t em á T c a	 q u e	 s e	
e n c i e r r a 	 e n 	 l a s	
matemáTcas	 modernas?	
(	Freudhental	,	1963).	
“La	tradición	nos	dice	que	toda	enseñanza	debe	realizarse	de	acuerdo	con	un	cierto	sistema	
y	que	este	sistema	debe	obtenerse	como	resultado	de	un	análisis	lógico	de	la	materia	
correspondiente,	siguiendo	el	proceso	inverso”	Freudenthal	(1963)	
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Funciones	
Reales		
Me	toca	ver	
cálculo…	 Integrales	Derivadas	
Límites	
Funciones	Reales		Me	toca	ver	trigonometría…	
Funciones	
trigonométrica
s	
¿Ecuaciones	
trigonométrica
s?	
Razones	
trigonométric
as	
11°	
10°	
A	pensar	
matemáTcamente	
A	resolver	
problemas	
A	tomar	
decisiones	
Comprender	
razones	de	
cambio	
Operar	con	
reales	
A	resolver	
triángulos	
PERIODOS	DE	
INVENCIÓN	DIRIGIDA	
r e i n v e n t a r 	 y	
conﬁgurar	 senTdo	
d e s d e 	 l a	
interpretación	 de	
m u n d o .	
(Freudhental)	
I n t u i r	
matemáTcamente	
desde	 el	 hacer.	
(Dieudonné)	
CONSTRUCCIÓN	DE	SISTEMAS	
LÓGICOS	“AXIOMATIZACIÓN”	
MatemaTzac ión	
(Krygowska,	 1968-
F r e u d e n t h a l ,	
Los(Varsovia))	
“El	 profesor	 que	 no	 ha	
aprendido	 a	 iniciar	 a	 sus	
alumnos	del	nivel	inferior	a	los	
métodos	 de	 invención	 y	 de	
organización	 no	 parece	 tener	
otra	salida	que	poner	de	nuevo	
a	 sus	 alumnos	 ante	 sistemas	
prefabricados.”	(Freudhental)	
INICIACIÓN	
MATEMÁTICA	
E s 	 i n ú T l 	 d a r	
deﬁniciones	 úTles	
en	un	dominio	que	
no	se	ha	explorado.	
(Leray)		 MatemáTcas	
Aplicadas	
Aplicación	de	las	
MatemáTcas	
UNA	VEZ	 INSTALADOS	ESTOS	NIVELES	DE	CONCRECIÓN	
PODREMOS	 ESTABLECER	 CONFIGURACIONES	 DE	 LOS	
OME	DESDE	EL	SENTIDO	Y	SIGNIFICADO	Y	NO	DESDE	LA	
TÉCNICA .	 OBJETO	 QUE	 ESPERO	 LOGREMOS	
DETERMINAR	EN	UN	PRÓXIMO	ESPACIO	A	PARTIR	DE	LO	
PILOTEADO.	
	
GRACIAS.	
